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た．差の比較には t 検定および Mann-Whitney の
U検定を用いた . 検定における有意水準は5%とし，

























































































Mann-Whitney の U検定　*p<0.05**p<0.01***p<0.001　　1) 欠損あり
項目内（　）：キャリアレベル
項目内（　）横の＊：児相所管者，統括保健師ともに必要性を高く回答（8割以上）した項目
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表２　児相保健師に必要な専門的能力（２）
Mann-Whitney の U検定　*p<0.05**p<0.01***p<0.001　　1) 欠損あり
項目内（　）：キャリアレベル
項目内（　）横の＊：児相所管者，統括保健師ともに必要性を高く回答（8割以上）した項目
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